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DEVELOPMENT OF TRANSIT ROUTES AND VEHICLE RECYCLING SYSTEM
Abstract. The development of transit routes in Russia and their possible use in the recycling system of vehicles are con-
sidered. A grid system for the transportation of cargoes on the territory of Russia is proposed.
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Введение
Рыночные отношения стран в XXI веке харак-
теризуются активным развитием мировой торгов-
ли. Огромные расстояния между странами, состоя-
щими в торговых отношениях, больше не являются 
ключевой проблемной торговли. Технологичность 
современных транспортных средств, глобализа-
ция экономики и высокая организация маршру-
тов перевозки позволяют снизить затраты и время 
на транспортировку.
Транзитные перевозки являются одним из ин-
струментов поддержания мировой экономики. 
Многие страны благодаря транзитным перевозкам 
могут осуществлять быструю и дешевую доставку 
грузов в другие отдаленные страны [1].
Россия обладает колоссальным транзитным 
потенциалом из-за своей территориальной рас-
положенности между странами Европы и Азии. 
Правительство России поддерживает развитие 
транзитных путей, что подтверждает Указ Прези-
дента Российской Федерации В. В. Путина № 204 
от 7 мая 2018 г. В данном указе несколько страте-
гических задач направлены на увеличение объ-
ема и сокращение времени транзитных перевозок 
по территории России.
Постановка проблемы
Транзитные перевозки позволяют увеличить 
объем поступлений денежных средств в казну 
страны наряду с производством и продажей са-
мого товара. Страна, имеющая транзитные пути, 
должна поддерживать транспортную систему в вы-
соком организационном и техническом состоянии. 
Увеличение транзитных перевозок повысит износ 
транспортной системы страны, ускорит аморти-
зацию основных фондов транспортных компа-
ний, занимающихся транзитными перевозками, 
и, возможно, потребует ввода в эксплуатацию до-
полнительного количества транспорта для обес-
печения увеличения товаропотока через страну. 
Все вышеописанные аспекты в итоге приведут 
к повышению нагрузки на утилизирующие и ре-
циклинговые мощности предприятий, занимаю-
щихся транспортными средствами.
Общее состояние транспортных средств в Рос-
сии таково, что порядка 30 % находится на стадии 
выхода из эксплуатации, и их необходимо срочно 
утилизировать. Однако данный процесс оттягива-
ется из-за отсутствия единой комплексной систе-
мы утилизации транспорта в стране. Повышение 
объема транзитных перевозок только усугубит 
данную проблему, если не принять корректирую-
щие меры для системы утилизации [2].
В стране следует создать единую утилизаци-
онную систему, которая позволит сократить ко-
личество свалок с вышедшими из эксплуатации 
транспортными средствами и будет препятство-
вать появлению новых, которые могут образовать-
ся в ближайшее время из-за повышенной нагрузки 
на транзитные перевозки.
Осуществление полного жизненного цикла 
транспортных средств, включая утилизацию, по-
зволит привести транспортную отрасль в состоя-
ние замкнутого цикла и сократить отрицательное 
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воздействие на экологию в виде сокращения сва-
лок и добычи полезного сырья для производства 
новых транспортных средств. Рециклинг усовер-
шенствует процессы вывода и ввода транспортных 
средств. На данный момент не все транспортные 
средства в России выходят из эксплуатации после 
заложенного количества пройденных километров 
или по истечении срока использования, заложен-
ных производителем.
В России недостаточно утилизационных мощ-
ностей для переработки транспортных средств, 
а увеличение транзитных перевозок только усу-
губит ситуацию, если срочно не принять коррек-
тирующие меры. Например, только транзитные 
железнодорожные перевозки с Дальнего Востока 
до западной границы России к 2024 году должны 
увеличиться в 4 раза.
Гипотеза
Реализация стратегических задач, прописан-
ных в Указе Президента РФ № 204, позволит уве-
личить доход от транзитных перевозок, и часть 
от  этих денежных средств следует направить 
на увеличение утилизационных мощностей на тер-
ритории России. Дополнительное финансирование 
на утилизацию транспортных средств с доходов 
транзитных перевозок будет являться хорошим 
вариантом поддержки транспортной отрасли. 
В противном случае утилизационный вопрос в бу-
дущем не даст возможности дальнейшего развития 
перевозкам в стране.
Сегодня этап утилизации является проблемным 
местом в развитии транспортно-логистической сис-
темы. Пока проблема экологии и возобновляемости 
ресурсов в России не станет приоритетной, этап 
утилизации будет сдерживать развитие транспорт-
ной отрасли.
Комплексная система утилизации транспорт-
ных средств подразумевает под собой наличие 
широкого спектра предприятий. Данные предпри-
ятия будут иметь особое расположение по всей 
территории страны. Часть отходов транспортных 
средств необходимо будет доставлять из других 
регионов страны. Это связано с определенным 
количеством утилизирующих предприятий и их 
рациональным расположением по территории 
страны. Поэтому встает вопрос дешевой и удоб-
ной транспортировки некоторых видов отходов 
транспортных средств по территории России.
Задачу транспортировки отходов транспорт-
ных средств могут осуществлять транзитные пути 
железнодорожного и морского транспорта. Дан-
ные виды путей являются более дешевыми и при-
способленными для перевозок большого объема 
груза, а также проходят через все регионы страны. 
Услуги по перевозке воздушным транспортом не-
возможны из-за высокой стоимости, а автомо-
бильный транспорт не способен перевозить грузы 
в большом объеме, как это делает железнодорож-
ный и морской транспорт. Для автомобильного 
транспорта имеют место более жесткие требова-
ния по весу груза из-за воздействия на дорожное 
полотно общего пользования.
Основной поток перемещения отходов вышед-
ших из эксплуатации транспортных средств, вы-
шедших из эксплуатации, должен быть направлен 
через Транссибирскую магистраль и Северный 
морской путь.
Северный морской путь на сегодняшний день 
находится на стадии развития и изучения своего 
максимального потенциала как транспортного ко-
ридора. Срок доставки груза с одного края страны 
до другого может составлять от 20 до 30 с неболь-
шим суток. За 2018 год по Северному морскому 
пути объем перевозок составил около 20 млн тонн, 
а за 2019 год —  31,5 млн тонн. К 2024 году плани-
руется перейти к отметке в 80 млн тонн. Большую 
часть груза будет составлять нефть, но эксперты 
ожидают срыв плана из-за недостаточности судов 
ледового класса и дефицита добычи нефти в Арк-
тике одной из компаний. Можно воспользоваться 
дефицитом загруженности судов и восполнить 
его перевозками отходов транспортных средств, 
вышедших из эксплуатации. Целью данных пере-
возок является доставка разных видов отходов 
транспортных средств до определенного региона, 
где находится утилизирующее предприятие, спо-
собное утилизировать данный вид отходов [3].
Транссибирская магистраль проходит по тер-
ритории 20 субъектов России и имеет остано-
вочные пункты в 14 центрах субъектов страны. 
Объем перевозок по Транссибирской магистрали 
на 2018 год составил 120 млн тонн. К 2023 году 
планируется увеличить объем перевозок на 60 млн 
тонн. Транспортировка по Транссибирской маги-
страли занимает 9–11 суток.
Северный морской путь и Транссибирская 
магистраль способны создать в России сеточную 
систему транспортировки, где верхняя горизон-
таль  —  Северный морской путь, а  нижняя  — 
Транссибирская магистраль (рис. 1). За верти-
кальное перемещение будет отвечать федеральные 
округа, где и будет проходить доставка до конечно-
го пункта. Вертикальное перемещение может быть 
реализовано уже менее грузоподъемным тран-
спортом. Например, речным и железнодорожным.
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Транзитные пути России способны дать фи-
нансовую поддержку утилизационной системе 
страны, а также позволят перемещать часть от-
ходов транспортных средств, вышедших из экс-
плуатации, до определенных складов региона, 
в котором действует необходимое утилизирующее 
предприятие.
Выводы
Влияние развития транзитных путей на си-
стему утилизации следует рассматривать с двух 
сторон.
Во-первых, увеличение товарооборота через 
транзитные пути повышает нагрузку на транс-
портную отрасль страны, а в итоге — на утили-
зационную систему. Для решения этой проблемы 
предлагается создать как можно скорее единую 
утилизационную систему на территории России.
Во-вторых, развитие транзитных путей может 
привести к их использованию в перевозке отходов, 
вышедших из эксплуатации, транспортных средств 
и обеспечить стабильные транспортные потоки 
по всей территории страны с низкой стоимостью 
и относительно быстрой доставкой.
Развитие транзитных путей России с правиль-
ным подходом к жизненному циклу транспортных 
средств способно увеличить эффективность и со-
здать новые основные принципы транспортной 
отрасли страны.
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Рис. 1. Сеточная система транспортировки грузов
